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Abstrak 
Tujuan dari perancangan ini adalah untuk memberikan suatu tempat dimana seseorang 
atau kelompok dapat berada di tempat yang memiliki berbagai aktivitas, salah satunya nya 
adalah pool dan lounge. Pool dan lounge memiliki aktivitas permainan billiard dan juga 
aktivitas seperti makan dan minum serta seseorang dapat bersosialisasi dengan yang lain. 
Pemilihan lokasi di dalam mall karena mall menawarkan berbagai aktivitas dalam satu lokasi 
sehingga menjadi sering dikunjungi. Metode penelitian yang telah dilakukan adalah kualitatif 
dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif dengan cara pengamatan langsung lokasi. Untuk metode 
kuantitatif dilakukan dengan cara penelitian dari berbagai sumber dan hipotesa. Pada tugas 
akhir ini mengambil penerapan interior yang modern dengan konsep “fun” atau menyenangkan 
dengan bergaya futuristic yang diaplikasikan pada lantai furniture dan ceiling. Selain itu 
terdapat juga permainan lampu led berwarna yang diletakan secara tersembunyi maupun secara 
langsung dengan memakai kombinasi  jenis downligt, uplight serta wall washer. 
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